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Bases de production 
2.1 
1000 
BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 




























2.1.1 Beschäftigte Insgesamt (einschliesslich Lehrlinge) 
Total labour force (including apprentices) 

























































































































































































































































































2.1.2 Beschäftigte Arbeiter (ohne Lehrlinge) 
Occupied workers (excluding apprentices) 




























































































































































































































BESCHÄFTIGUNG UND GELEISTETE ARBEITERSTUNDEN 
EMPLOYMENT AND HOURS WORKED 
EMPLOI ET HEURES DE TRAVAIL 
I EUR DK GR IRL NL UK 
2.1.3 Beschäftigte Angestellte (ohne Lehrlinge) 
Salaried staff (excluding apprentices) 









































































































































































































Hours worked by workers 























































































































































































































































IRON ORE MINED (IN TERMS OF RAW ORE) 

































































































































































































































(1 ) Ausfuhr / Exports / Exportations 




CONSUMPTION OF PIG IRON(1) 
CONSOMMATION DE FONTE (1) 
1000 t 























Independent steel foundries 

























By member country (2] 


























































































(1) Einschliesslich Spiegelelsen und Hochofen-Ferromangan 
(1) Including spiegeleisen and high-carbon ferromanganese 
(1) Y compris spiegel et ferromanganese carburé 
(2) Einschliesslich unabhängige' Stahlgiessereien 
(2) Including independent steel foundries 
(2) Y compris fonderies d'acier indépendantes 
(3) Ohne unabhängige Stahlgiessereien 
(3) Excluding independent steel foundries 
(3) Non compris fonderies d'acier Indépendantes 
177 143 192 187 
22540 22237 23439 23709 
11 
2.7 
SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
2.7 Schrottverbrauch Insgesamt 
Scrap consumption ­ total 































































































































































































































































































































































































































SCHROTTVERBRAUCH NACH ANLAGEN (1) 
SCRAP CONSUMPTION BY DEPARTMENT (1) 
CONSOMMATION DE FERRAILLE PAR SERVICE (1) 
1000 t 

















































2.7.4 Unabhängige Stahlgiessereien 
Independent steel foundries 
























































































(1) Einschliesslich Gussbruch 
(2) Einschliesslich Elektro­Rohelsenöfen und Sinteranlagen 
(3) Für Schweisseisenpakete und zum Weiterauswalzen ver­
brauchtes Material (kein Halbzeug) 
(1) Including cast­iron scrap 
(2) Including electric smelting furnaces and sinter plants 
(3) For puddled bars and pilings and used material for re­rol­
ling (not semi­finished products) 
(1) Vieilles fontes incluses 
(2) Y compris fours électriques à fonte et Installations d'agglo­
mération 










PIG IRON PRODUCTIONS ) 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE(1) 
1000 t 















































































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich Spiegelelsen und kohlenstoffreiches Ferro-
mangan auch aus Elektro-Roheisenofen, jedoch ohne sonsti-
ge Ferrolrungen und ohne umgeschmolzenes Rohelsen 
(1) Net production (excluding remeted pig-iron), including 
spiegelersen and high-carbon ferromanganese from the blast 
furnace and electric smelting furnace, without other ferro-al-
loys 
(1) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte 
Spiegel et ferromanganose carburé au haut fourneau et au 




CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 
1000 t 
EUR DK GR I IRL NL UK(2) USA(3) 
Blöcke, Strangguss und Flüsslgstahl(l) 
Ingots, continuously cast products and liquid steel for castings(1) 






























































































































































































































































































































































































































































(1 ) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahl- (1 ) Including production of liquid steel for casting in Indepen- (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fon-
guss der unabhängigen Stahlgiessereien. dent steel foundries. dories d'acier Indépendantes. 
(2) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umge- (2) Adjusted to calendar months and years, 
rechnet. 
(2) Ajusto au mois et à l'année calendalres. 
(3) Einschliesslich Erzeugung der unabhängigen Stahlgles- (3) Including production of Independent steel foundries not sur- (3) Y compris la production des fonderies d'acier Independentes 




ROHSTAHLERZEUGUNG NACH VERFAHREN 
CRUDE STEEL PRODUCTION BY PROCESS 
PRODUCTION D'ACIER BRUT PAR PROCEDE 
j I L I 
1000 t 
























































































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHL-
GUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR 
CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PRODUITS DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE 
POUR MOULAGE 
10001 





















































































































3.4.2 Erzeugnisse der Stranggussanlagen 
Continuously cast products 





















































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON ROHBLÖCKEN, STRANGGUSS UND FLÜSSIGSTAHL FÜR STAHL-
GUSS 
PRODUCTION OF INGOTS, CONTINUOUSLY CAST PRODUCTS & LIQUID STEEL FOR 
CASTING 
PRODUCTION DE LINGOTS, PRODUITS DE COULEE CONTINUE ET ACIER LIQUIDE 
POUR MOULAGE 
10001 
D ) GR j E J T ' I b I NL" EUR B DK IRL UK 
3.4.3 Flüssigstahl für Stahlguss(1 ) 
Liquid steel for castlngs(l) 

































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugung von Flüssigstahl fOr Stahlguss 
der unabhängigen Stahlgiessereien 
(1) Including independent steel foundries' production of liquid (1) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des 
steel for casting fonderies d'ader Indépendantes 
21 
3.5 
ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
10001 
EUR NL-B-L UK 
3.5 Edelstahl insgesamt 
Total of special steels 
























































































































































3.5.1 Unlegierte Rohblöcke 

















































































































































ERZEUGUNG VON EDELSTAHL (ROHSTAHL) 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS (CRUDE STEEL) 
PRODUCTION D'ACIERS SPECIAUX (ACIER BRUT) 
1000 t 



























































3.5.2 Legierte Rohblöcke (1) 
Alloy steel Ingots (1) 
Lingots d'aciers spéciaux alliés (1) 
8325 2270.0 3343.4 
867.3 2329.8 31062 
1085.3 2589.5 3456.9 
1037.1 2570.4 3478.9 
99.6 230.0 318.7 
104.8 221.2 3020 
111.5 275.1 303.8 
87.3 248.4 339.5 
926 224.0 309.2 
89.2 271.5 331.5 
86.2 183.5 284.9 
20.7 99.7 166.7 
90.9 214.3 264.0 
97.1 224.2 - 293.1 
89.7 189.2 2827 
67.0 189.4 2825 
101.4 236.7 2421 
89.7 201.1 
234.1 
3 Flüssigstahl für Stahlguss, leglert(2) 
Liquid alloy steels for casting(2) 

































































































































































(1) Einschliesslich Erzeugnisse der Stranggussanlagen. 
(2) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgiessereien. 
(1) Including continuously cast steel products. 
(2) Excluding the production of Independent steel 
foundries. 
(1 ) Y compris les produits de coulée continue. 




ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 




















Railway track material 
















































































































































































































ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN (EG) 
PRODUCTION OF FINISHED ROLLED STEEL PRODUCTS (EC) 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES (CE) 
1000 t 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Toles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 






























Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mies 
Tales laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
































Hot rolled wide 





































































































ERZEUGUNG UND VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 



















Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-etrip mits 




















































Cutting to length 
Découpage en 

































































ERZEUGUNG UNS VERARBEITUNG VON WARMBREITBAND (EG) 
PRODUCTION AND TRANSFORMATION OF HOT ROLLED WIDE STRIP (CE) 
PRODUCTION ET TRANSFORMATION DE LARGES BANDES A CHAUD (CE) 
1000 t 
Verarbeitung zu: / Transformation to:/Transformation en : 
Warmband 

















Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 







































Cold-rolled sheets and plates 


















































ERZEUGUNG VON WEITERVERARB.WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN(EG) 
PRODUCTION OF END PRODUCTS (EC) 


























Weißblech und sonstige verzinnte 
Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
sheets, tinned strip 








By hot dip tinning 




























































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
10001 





















































































3.9 Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt, Halbzeug für Röhren 
Total of all finished products and semis for tubes 

























































































































































Railway track material 



















































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 




























































































































































































































































Total of flat products 

































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
























































































































































































Bandstahl und Röhrenstreifen 
Strip and tube strip 























































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIG ERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 


























1.9.3.3 Bleche warmgewalzt > 4,75 mm 
Hot rolled plates > 4,75 mm 















































































































































































































































1.9.3.4 Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm 
Hot rolled plates 3-4,75 mm 















































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 





































































































































3.9.3.5 Bleche warmgewalzt < 3 mm 
Hot rolled sheets < 3 mm 























































































Bleche kaltgewalzt >= 3 mm 









































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.3.7 Bleche kaltgewalzt < 3 mm 







































































































































































































































































3.9.3.8 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) >= 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) >= 3 mm 


































































































































































































































































l^oheteer, und Ferrolegierungen EGKS 
Rohbiocke und Rohlupoen 





WanTibretoand In Rotten 
Neue Schienen 








Tfamformatoren­ und Dynamobteche 
Bteche (nicht überzogen) >­ 3 mm 
Bteche (nicht überzogen) < 3 mm 
Weiubtech und tonsiiyo verz. Bteche 
Sonstige Oberz. Bteche & platt. Bteche 
Summe 7­22 
Kattprodukte (ohne Zeile 26) (1) 
Geschmiedete Erzeugnisse u.a. (2) 
Kaltgezogener Draht 









Pig­Iron and ferro­aJoys ECSC 
Ingots and puddled ban 
Blooms and Mtete 
S U U and sheet bars 
Semis (cross section) 
Blanks lor sections 
Total 2­6 
Colls tor re­rotlng 
New rals 
Sleepers, sotepUes, fish plates 
Wire rod 
Bars 
Sheet pi ing 
Sections olBOmmor more 
Other sections 
Hot­rolled strip and hoop 
Universal plates 
Electric sheets 
Plate and sheet not coated >­ 3 mm 
Plate and sheet not coated < 3 mm 
Tinplate and other tinned sheets 
Other Coated plates, clad plates & sheets 
Total 7­22 
Cold products (exd. line 26) (1) 
Forged products and others (2) 
Cold drawn wire 












Font« « lerro­aJlag« CECA 
Lingote et maulaux 
Bloom» M bl M l « 




Ebauch« «π rouleaux pour lo i« (colis) 
FUIte neufs 




Profile de 60 mm «< plu. 
Autre« profilé« 
Feuslard« à chaud 
Large« plats 
Tote« magnétique« 
Tote« non revêtu« >­ 3 mm 
Tote« non revetue« < 3 mm 
Fer­blanc et tu l« etame« 
Autr« t e l « revêtu« et lotee plaqué« 
Total 7­22 
Produite a froid (saut ligne 26) (1) 
Produits lorgôe et autr« (2) 
Fus tréfiles 
Tubes et raccords d'acter 
Total 23+24t25+26»27 
Raus usages 

































(1) Kall hergMIellte oder kalt Ier1lgg«teltte Erzeugnisse (ohne 
kaltgezogenen Draht): Kahband. Kaltprofile, Blankstahl, kaltver­
lormte und kaltbearbeftete Bleche und Bander kaltgewalzte Ble­
che > 3 mm u. a. 
(2) Geschmiedete Stabe, geschmiedet« Habzeug, Schmtede­
habzeug und andere Erzeugnisse In den Formen der Vertragser­
zeugnisse 
(1) Products obtained or finished by cold working (exd 
drawn wire): cold­reduced strip. cold­roHed sections, 
shapes, drawn bars, sheet and 6 Ι φ otherwise fabricated 
or worked, cold­reduced 6beets and p la t« > 3 mm etc. 
(2) Forged bars. semMinished lorglngs, ptecee roughly 
shaped by forging, other products In the form of products 
failing under the Treaty. 
(l)Produhs obtenus ou parachev« a Irofd {sans l ib trofiles): 
feuillards a froid, profiles a froid, b a r r « étirées, 6lin et leulïards. 
tôles façonne« a froid > 3 m m etc 
(2) Barres forgée«, demi­produits lorgee, ébauch« de (org« et 
















































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
NL 
1000 t 
EUR Β DK GR IRL UK 
3.9.3.9 Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm 
Hot rolled wide coils (finished products) < 3 mm 

























































































































































































































3.9.4 Walzdraht, Stabstahl insgesamt 








































































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 






































































































































































































































































Concrete reinforcing bars 



























































































































































































































































































ERZEUGUNG AN WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN 
PRODUCTION OF HOT ROLLED FINISHED PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINIS LAMINES A CHAUD 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.9.4.3 Anderer Stabstahl 




























































































































































































































3.9.5 Halbzeug für Röhren 
Semis for tubes 

























































































































































































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
ΓΖ 
1000 t 
EUR DK GR IRL NL UK 
3.10.1 Welssblech, sonstige verzinnte Bleche, Welseband, ECCS 
Tlnplate, other tinned sheets, tinned strip, ECCS 










































































































































































































































































































































Blackplate for use as such 







































































PRODUCTION OF END PRODUCTS 
PRODUCTION DE PRODUITS FINALS 
I ' l i l 
1000 t 



































































3.10.3 Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche 
Galvanised sheets,temeplate, other coated sheets 


































































































































































































































































































































(1) Einschliesslich L (1) Including L (1) Y compris L 
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3.11 
ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud­
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 



























































D GR E F IRL 
3.11.1 Eisengusserzeugung 










Moulages de fonte 
602 1664 
636 1803 
Press­, Zieh­ und Stanzteile 
Drawing, pressing and stamping 

































































3.11.3.1 Nahtlose Rohre 
Seamless tubes 






























ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud-
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 
L'ACIER (fonderies d'acier non comprises) 
10001 
EUR DK GR IRL NL UK 























































































Forging and drop forging 
















































































ERZEUGUNG DER ERSTEN VERARBEITUNGSSTUFE VON EISEN UND STAHL (ohne 
Stahlgiessereien) 
PRODUCTION OF THE PRIMARY IRON AND STEEL PROCESSING INDUSTRIES (exclud­
ing steel foundries) 
PROD. DES INDUSTRIES DE LA PREMIERE TRANSFORMATION DE LA FONTE ET DE 





















DK D GR E F ¡ IRL 



















































3.11.8 Herstellung von Kaltbandprofilen 











































Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen- und Stahlerzeugnissen 
Foreign and internal trade in iron and steel products 
Commerce extérieur et échanges intracommunautaires de produits sidérurgiques 
47 
5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Réceptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







99 214 238 
4 6 9 
71 129 176 
233 356 438 
69 128 192 
1 1 1 
376 621 817 
119 251 344 
0 0 1 
0 0 0 
92 196 274 
53 98 134 
4 7 14 
60 127 172 
15 30 42 
14 31 48 
4 7 11 
1 3 6 
56 111 162 
168 372 522 
25 56 84 
33 70 100 
1020 1982 2730 
59 118 166 
6 14 22 
22 43 59 
70 137 197 
1177 2293 3175 
0 0 0 
617 1557 2355 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 







38 69 93 114 
23 24 24 24 
17 24 24 38 
44 66 76 77 
2 3 6 
- - - -
85 115 127 145 
19 26 32 34 
0 0 0 0 
- - - -
63 100 121 140 
4 8 11 17 
- - - -
30 71 89 107 
8 15 21 24 
1 2 3 4 
0 1 2 2 
0 1 1 2 
19 64 75 91 
14 26 37 46 
1 1 1 1 
14 25 30 35 
259 454 552 648 
9 20 27 36 
2 5 8 13 
5 10 14 17 
27 52 73 94 
301 541 672 809 
- - - -
3199 7675 12182 16393 



































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 








































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 







0 0 0 
0 0 0 
0 1 
10 20 37 
0 0 0 
0 0 
11 20 37 
19 39 59 
0 0 0 
0 0 0 
23 39 52 
8 18 28 
1 6 13 
9 22 32 
6 11 17 
5 11 15 
1 2 2 
0 0 0 
18 42 58 
29 59 82 
23 45 74 
22 47 71 
175 361 540 
21 42 61 
2 3 5 
7 15 24 
37 98 133 
241 521 763 
0 0 0 
0 0 0 


































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 










20 60 84 120 
0 0 0 0 
3 9 9 10 
0 1 2 3 
0 0 0 0 
0 0 
3 10 11 12 
22 50 71 102 
0 4 7 10 
0 0 0 
5 8 9 11 
13 28 38 53 
0 1 
10 23 33 41 
5 10 13 19 
4 8 11 14 
3 6 9 11 
0 0 0 0 
24 53 71 100 
31 72 98 131 
3 5 8 11 
15 31 47 58 
139 308 427 575 
12 23 31 43 
1 2 3 5 
3 6 8 11 
13 27 40 55 
169 367 509 689 
- - - -
1 2 3 6 
4 11 15 26 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 







0 0 0 
0 0 0 
- - -
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 0 0 
0 0 1 
1 1 
0 0 0 
0 0 0 
16 37 49 
0 0 
1 1 1 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
- - -
54 117 172 
1 2 2 
0 0 0 
2 5 6 
75 163 232 
4 9 12 
0 0 0 
2 2 3 
9 23 35 
89 198 283 
0 2 2 
1 2 2 



































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
- - - -
0 0 0 0 
0 0 1 1 
0 0 0 0 
0 
0 0 
10 17 23 30 
0 
0 0 1 1 
0 0 0 1 
1 1 1 2 
0 0 1 1 
0 0 
27 57 78 120 
2 3 5 6 
1 2 3 4 
4 12 19 21 
45 95 131 187 
9 19 26 35 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
9 20 30 39 
62 134 188 262 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
11 20 29 43 
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5.1 
AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 

































Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 






































































































Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 






































































Lieferungen in die EG 






































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 






































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 




















































































































































































0 0 0 
0 0 0 0 

















































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 

















































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 














































































































































































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
Receptions de la CE 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 
des pays tiers 
Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 
Livraisons vers la CE 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
















































































































































































































































































































































































































AUSSENHANDEL NACH MITGLIEDSTAATEN 
FOREIGN TRADE BY MEMBER COUNTRIES 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PAYS MEMBRES 
1000 t 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 









Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
Importations en provenance 









Lieferungen in die EG 
Deliveries to the EC 









Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 





























































































































































































































































































































































































































































































































































ORITTUKXR / THIK> COUNTRIES / 
PATS TIERS 
VESTEUROPA / VESTEM EUROPE / 
EUROPE OE L'OUEST 
EFTA / « I E 
S 
A 
OSTEUROPA / EASTER« EUROPE / 








DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA / VESTER« EUROPE / 
EUROPE DE L'OUEST 




OSTEUROPA / EASTERN EUROPE / 








BLOCKE UMO HALBZEUG 
INGOTS ANO SENIS 
LINGOTS ET DON­PRODUITS 
1988 
I ­ Z U 
» 2 * 5 
1 S M 
WO 





















I - III 
1989 
I ­ V I 
1989 
I ­ IX 
VAWBREITBANO I« ROLLE* 
HOT ROILED VIDE STRIP IN COILS 
LARGES BANOES A CHAUD 
1988 




















































I . I l l 
1989 
I ­ V I 
1989 





l ­ X I I 
IE 


































































EINFUHR / IHPORTS / IMPORTATIONS 

















































































































I ­ VI 
1989 





I ­ X I I 
1989 
I ; ­ I I I 
1969 1989 





I ­ X I I 
1989 
I - III 
1989 
I ­ V I 
1989 
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EINFUHR UND AUSFUHR AN SCHROTT (EG) (1) 
IMPORTS AND EXPORTS OF SCRAP (EC) (1) 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE FERRAILLES (CE) (1) 
lOOOt 
EUR 
DRITTLANDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/WESTERN EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 ΕΠΑ / AELE 
OSTEUROPA/EASTERU EUROPE/ 






























1 ­V I 1 · IX 1 . X I I 
6 789 9 8o4 
2 060 2 946 
257 ' m 
155 249 









































1 · IX 1 ­X I I 
9 742 










EINFUHR AN EISENERZ (EG) 
IMPORTS OF IRON ORE (EC) 
IMPORTATIONS DE MINERAI DE FER (CE) 
(1) Elfen· und Stahlschrott, ohne i l t · Schinnen 
(1) Iron u d steel scrip, not Including old n i l « 
(1) Fe r r t l l l n do font· «t d'aclsr, non coaprli I n ra t i · usagés 
lOOOt 
EUR 
DRITTLÄNDER / THIRD COUNTRIES / 
PAYS TIERS 
VESTEUROPA/VESTER« EUROPE/ 
EUROPE DE L'OUEST 
3 EFTA / AELE 
OSTEUROPA/EASTERN EUROPE/ 
















l o l 











































1 ­ IX 
25 12o 
lo4 6 l6 
l o 472 





















MARKTVERSORGUNG MIT ROHSTAHL 
APPARENT CONSUMPTION OF CRUDE STEEL 
CONSOMMATION APPARENTE D'ACIER BRUT 
6.1.2 Einschliesslich Nicht-EGKS-Erzeugnisse 
Including producta not falling under the ECSC Treaty 
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